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EDITORIAL
El presente ejemplar es el tercer número del 2004 de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra. Un ligero retraso en su publicación ha determinado
que salga a la luz en la primavera del 2005. La revista adopta en esta oca-
sión un carácter ordinario recopilando una selección de trabajos e informa-
ciones que han ido llegando a la sede editorial a lo largo de los últimos me-
ses.
Junto a los artículos de muy variadas temáticas y procedencias, la mis-
ma AEPECT adquiere en este número un cierto protagonismo. El Informe
del Simposio de Alicante, celebrado el pasado mes de julio, aparece como
Tema del día. En el apartado de Noticias se relata la última expedición de
nuestra asociación a la Antártida y la Patagonia. Y, en la sección de Cursos
se anuncian las principales actividades de formación programadas.
Nuestra publicación sigue así siendo el reflejo de las actividades e in-
quietudes en torno a la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. En este sen-
tido, no podemos pasar por alto que la Geología ha aparecido reciente e in-
sistentemente en los titulares de los periódicos, en los noticieros y en
múltiples debates en los medios de comunicación. La misma Geología que
es minusvalorada en los currículos de la Enseñanza Secundaria de nuestro
país se empecina en demostrar que debe ser tenida en cuenta, por las admi-
nistraciones, por los políticos y, en definitiva, por los ciudadanos. 
La actualidad ha puesto los conocimientos geológicos en boca de to-
dos: el trazado del AVE, el Plan Hidrológico Nacional, los hundimientos
del Barrio del Carmel en Barcelona, el agotamiento de las reservas petrolí-
feras, la contaminación por nitratos o la terrible catástrofe del sureste asiá-
tico causada por el tsunami del pasado 26 de diciembre. 
La relevancia social, económica y medioambiental de los fenómenos y
recursos naturales debería ser suficiente justificación para que las autorida-
des educativas adopten las medidas correctoras necesarias para que las
Ciencias de la Tierra recuperen su papel en la formación de general de los
alumnos de ESO y Bachillerato. La Geología no es tan sólo una materia
fundamental para los futuros científicos. Es un saber común imprescindi-
ble para que cualquier persona pueda formarse un criterio propio sobre
problemas de interés público y, a la vez, le proporcione conocimientos que
le sean útiles para su propia seguridad.
Es posible que el desastre del Tsunami y el inmediato bombardeo in-
formativo que le sucedió haya contribuido a refrescar las ideas de muchos
ciudadanos de a pie sobre tectónica de placas, terremotos y riesgos geoló-
gicos. También ha sido determinante en crear una conciencia social sobre
la importancia de conocer, predecir y prevenir las consecuencias de los
procesos naturales. Nuestras aulas no han sido ajenas al potencial didáctico
y de sensibilización de la catástrofe. Por ello, Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra, se ha propuesto dedicar el próximo número al Tsunami con
carácter monográfico. 
Aunque se han encargado algunos artículos de carácter general a ex-
pertos de reconocido prestigio hemos creído oportuno anunciar este pro-
yecto con cierta antelación para que todos nuestros lectores puedan realizar
contribuciones. Solicitamos la colaboración de todos aquellos docentes que
hayan realizado experiencias didácticas sobre el tsunami o encontrado re-
cursos de utilidad sobre el tema para que les den la forma de artículos, no-
tas o reseñas y nos las envíen cuanto antes para su publicación. ¡Espera-
mos vuestras contribuciones!
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